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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan gerak dasar lompat dengan 
pembelajaran kooperatif pada siswa kelas V SDN BIBISLUHUR IISurakarta 
Tahun Pelajaran2016 /2017. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas VSDN BIBISLUHUR II Surakarta yang berjumlah 36 siswa yang terdiri 
dari13 siswa putri dan 23 siswa putra. Sumber data dalam penelitian ini berasal 
dari guru dan siswa.Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan 
penilaian hasil pembelajaran gerak dasar lompat.Analisis data menggunakan 
teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwadenganpembelajaran kooperatif 
dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lompat siswa dari pratindakan ke 
siklus I dan siklus I ke siklus II. Proses pembelajaran pada pratindakan belum 
menggunakan model pembelajaran kooperatif yang dapat menambah semangat 
dan antusias siswa dalam mempelajari atletik gerakdasar lompat sehingga 
keterampilan gerak dasar lompat siswa masih rendah dan kurang maksimal. Dari 
hasil analisis diperoleh peningkatan yang signifikan dari pratindakan ke siklus I 
dan dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I, siswa yang tuntas mencapai 69,44 %, 
sedangkan pada siklus II mencapai 88,89 %. 
Berdarakan analisis penelitian tindakan kelas, maka kesimpulan 
penelitian ini adalahpenerapan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan hasil 
pembelajaran gerak dasar lompat siswa kelas V SDN BIBISLUHUR II 
SurakartaTahun Pelajaran 2016 /2017. 
 




Ilham Hernanda. K5612041. IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING WITH LEARNING jump MOTION TO INCREASE THE 
BASE jump CLASS V SD STATE BIBISLUHUR II SURAKARTA LESSON 
YEAR 2016/2017.Thesis, Surakarta: Faculty of Education Sciences and Teacher  
Sebelas Maret University Surakarta, in October 2016. 
This study aims to improve the basic motion jump with cooperative 
learning in class V SDN BIBISLUHUR II Surakarta in the academic year 
2016/2017. 
This research is a classroom action research (PTK). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. Subjects were students of class V SDN BIBISLUHUR 
II Surakarta totaling 36 students consisting of 13 students and 23 male students 
daughters. Sources of data in this study came from teachers and students. Data 
collection techniques are observation and assessment of learning outcomes basic 
motion jump. Data analysis using descriptive technique that is based on a 
qualitative and quantitative analysis with percentages. 
The results showed that the cooperative learning can improve learning 
outcomes of students'basic motion before action jump to the first cycle and the 
first cycle to the second cycle. The learning process in before action not using 
cooperative learning model that can add excitement and enthusiasm of students in 
learning basic motion athletic jump jump so basic movement skills of students is 
still low and less than the maximum. The results of analysis before action a 
significant increase from the first cycle to and from the first cycle to the second 
cycle. In the first cycle, students who completed reached 69.44%, while in the 
second cycle reaches 88.89%.  
Based on the analysis of classroom action research, the conclusions of this 
research is the implementation of cooperative learning can improve learning 
outcomes basic motion skip fifth grade students of SDN BIBISLUHUR II 
Surakarta in the academic year 2016/2017. 
 










 Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri. 
(QS Al-Ankabut : 6) 
 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,. 
(QS. Al – Insyirah : 5) 
 
 Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja 
keras (untuk urusan yang lain). 
(QS. Al – Insyirah : 7) 
 
 Sebuah hasil akan sebanding dengan kesungguhan dalam prosesnya. 
(Penulis) 
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